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C ~11 e dar 
January 1, 1969 - January 12, 1969 
Volume II Number 14 
llt l8i:o n SPECIAL EDITION 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE FOR FALL SEMESTER, 1968 
1. Please examine the following schedule carefully. 
2. Note whether or not you have a CONFLICT (two or QOre examinations at the 
same time or three in one day). 
3. Report any conflicts to the Registrar's Office IMMEDIATELY. Last date 
for reporting conflicts is Wednesday, January 8. 
Day Identification 
1 Tues. Jan 14 6 Tues. Jan. 21 
Period Identification 
A= 8:00-11:00 
2 Wed. Jan 15 7 Wed. Jan • . 22 B = 11:30-2:30 
3 Thurs. Jan 16 8 Thurs Jan. 23 c = 3:00-6:00 
4 Fri. Jan 17 9 Fri. Jan. 24 
5 Mon. Jan 20 
Ill~stration: Sp 231-5 2B 2-0020 represents examination for Spanish 231 
section 5 will be Wed. Jan. 15 at 11:30 in Room 2-0020. 
N.B. All examinations will be held in the Sawyer Building except for Rooms 
1-0020, 1-0222, 1-0215 so that painting and improveQents may be effected 
in the Main Building. Some sections of En 102 & Hi 111 will be in Main Bldg. 
HUMANITIES 
Ar 111-1 lB 2-0316 En 101 lA En 101 1A En 101 1A Ar 111-2 lB 2-0302 Sec. 3 2-0201 Sec. 29,34 2-0205 Sec. 42,43 2-0202 
Ar 231-1 4A 2-0316 
" 4,7 2-0315 " 30,36 2-0307 " 44,45 2-0316 Ar 241-1 6A 2-0302 II 5 2-0207 " 32,37 2-0314 " 53 2-0309 Ar 247-1 3C 2-0302 
" 6,21 2-0206 II 33 2-0209 En 103-1 1A 2-0301 Ar 291-1 7C 2-0302 " 8,18 2-0306 II 19 2-0300 En 102 1A Ar 227-1 7C 2-0316 
" 10,12 2-0317 II 20,24 2-0308 Sec. 1 1-0509 Ar 331-1 2C 2-0316 II 11,49 2-0217 II 22,26 2-0020 II 2 1-0510 C1 331-1 7A 2-0216 II 13 2-0214 
" 46,41 2-0020 II 3,4 1-0515 En 101 1A 
" 14,16 2-0313 II 51,52 2-0020 " 5 1-0517 Sec • .. 1, 9 2-0318 11 17 ~ 25,27 2-0215 II 38 2-0213 En 111 1B 
" 2,40 2-0218 II 28,35 2-0216 II 39,48 2-0208 Sec. 7,15 2-0202 
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!i'Q!1-~NITIES -£Q!!!. sr..:r::;- A.t SCIENCES 
..,_..__ ... 1 - ... ~-----
En 111 lB En 361··1 3A 2-0205 Ph 285 7c 1-on.s An 1n 6C 1-0020 
Sec. 4,5 2·0205 En 375~1 6A 2·0/. 02 Ph ;-.. , "'7 .~ 8C 2-iJ.YJ! .1\n 236 3A 2-0306 
II 27,29 2-0206 En ~75-2 1(: 2-(;?.09 Ru 111 21\ 2<)~ .: 5 /m 247 8C 2-0205 
II 28 2-0207 En 3fl6-l BB 2-0.'ri.5 R11 'i 2:t 2.': 2-Cl09 il!J. 399 6C 2-0201 
" 30 2-0208 En 390.1 3.4. 2-0?.C6 Ru 
.. ,.. .. 
~--> .L 2A 2 ~ 0:LO/ Ec 121 4C 1-0020 
II 31 2-0209 En 39Co.2 8E 2-0'207 Sp 111 2B Ec 122 4C 1-0215 
II 9 2-0213 En 390 • .3 2C 2-0209 Sec. 13-16 1-0215 Ec 131 7C 2-0201 
II 32 2-0214 En 3~0.4 7C 2-0313 II 1-12 1-02.22 Ec 1l~1 7A 2-0207 
" 11,10 2-0215 En 390.5 7C 2-0~14 Sp 121 2B 1-00~0 Ec 213 2C 2-0213 
II 2,12 2-0216 Fr 111 3B Sp 231 2B 2-0020 Ec 215 4C 1-0222 
II 13 2-0217 Sec. 1-11 1-0020 Sp 241 1C 2-021.5 Ec 233 3A 2-0213 
II 1,14 2-0218 II 12-15 1-0215 Sp 251 6A 2-0LCS Ec 235 3C 2-0207 
" 34 2-0300 Fr 115 3B 2-0020 Sp 353 1c 2--o ·.:og E~ 251 6A 2-0206 
" 16 2-0301 Fr 121 3B 1-0222 Sp 371 8B 2--moo Ec 2.55 1B 2-0317 
" 18,33 2-0306 Fr 122 3B 2-0302 Sp 373 3A 2- 0209 Ec 263 4A 2-0207 
" 19,8 2-0307 Fr 231 2A 1-0020 Hi 111 4B 
" 3,20 2-0308 Fr 232 2A 2-0201 MATHEMATICS ----~ ... -· Sec. 1-5 2-0020 
" 21 2-0309 Fr 241 2E 2-0317 Ma 100 5B 2-0315 II 6,7 2-0202 
II 6,22 2-0313 Fr 261 2C 2-0306 Ma 101 5B II 8,9 2-0205 
" 23 2-0314 Fr 301 3C 2-0209 Sec. 1 2-0200 " 10,11 2-0206 
II 17,24 2-0315 Fr 311 4B 2-0200 II 2 2-0201 II 12 2-0207 
II 26,35 2-0318 Fr 321 7A 2-0208 II 3 2~0315 " 13 2-0208 
II 25 2-0319 Fr 332 4A 2-0309 II 4 2-o:ns " 14 2-0209 
En 112 1B Fr 341 3A 2-0316 " 5 2-0? .. )6 " 15 2-0213 Sec. 1,2,3 2-0020 Fr 348 8B 2-0200 " 6 2-02 ~7 " 16 2-0214 
En 211-1 3C 2-0317 Fr 351 6A 2-0300 " 7 2-0~03 " 17,18 2-0215 
En 211-2 2C 2-0315 Ge 111 2A 1-0222 II 8 2-0209 " 19,20 2-0216 
En 211-3 7C 2-0315 Ge 121 2A 1-0215 " 9 2-02J.4 II 21,22 2-0217 
En 212-1 6A 2-0318 Ge 231 2A 2-0208 " 10 2-0213 " 23,24 2-0218 
En 212-2 7A 2-0315 Ge 241 2A 2-0020 " 11 2-0216 " 25 2-0300 
En 212-3 1C 2-0315 Ge 251 '•B 2-0309 II 12,13 2-C217 " 26 2-0301 
En 212-4 1C 2-0307 Ge 301 8B 2··0213 II 14 2-0218 II 27,28 2-0306 
En 212-5 7C 2-0307 Ge 331 1C 2-0207 II 15 2-0305 " 29,30 2-0308 
En 215-1 7A 2-0317 Ge 341 3A 2-0208 II 16 2-0306 " 31 1-0603 
En 215-2 3A 2-0315 Gr 111 3B 2-0201 " 17 2-0301 " 32 1-0605 
En 216-1 7A 2-0318 Gr 121 8B 2-0214 ,, 18 2-0307 II 33 1-0607 
En 216-2 4B 2-0314 H•.l 245 7A 2-0~05 " 19,23 2-0215 " 34 1-0608 
En 216-3 4A 2-0318 It 111 2_\ 2-0317 " 20 2-C~s08 " 35 1-0610 
En 219-1 3A 2-0317 It 121 2B 2-0217 II 21 2-0309 II 36 1-061.5 
En 220-1 8C 2-0314 It 231 2A 2-0318 " 22 2 ~0313 " 37 1-0617 
En 250-1 6A 2-0209 La 111 3B Ma 102 5B 2- 0020 " 38 1-0619 
En 250-2 8B 2-0314 Sec. 1,5 2-0205 Ma 103 5B 1- 0020 " 39 1-0624 
En 252-1 2C 2-0313 II 2 2-0206 Ma 104 SB 2··0~~ 00 " 40 1-0705 
En 253-1 3A 2-0318 
" 3,4 2-0215 Ma 105 5B 1-02/.2 " 41 1-0707 
En 275-1 3A 2-0202 La 121 2B 2-0215 Ma 106 5B 2-·03 ].8 " 42 1-0710 
En 277-1 1C 2-0217 La 231 3A 2-0216 Ma 150 5B 1-0215 II 43 1-0711 
En 281-1 7A 2-0202 La 235 3A 2-0207 Ma 152 5B 2-0317 " 44 1-0715 
En 283-1 2C 2-0308 La 241 8B 2-0208 Ma 153 5B 2-0319 " 45 1·0716 
En 285-1 8C 2-0315 Mu 111 1C 1-0215 Ma 201 5B 2-0202 " 46 1-0717 
En 287-1 4B 2-0317 Mu 121 3A 1-0215 Ma 203 4B 2-0315 " 47 1-0720 
En 291·1 8B 2-0202 Mu 231 4B 2-0215 Ma 205 2C 2-0216 II 48 1-0723 
En 291-2 4A 2-0202 Mu 241 8B 2-0020 Ma 251 8B 2-0301 Hi 112 4B 1-0222 
En 305-1 3C 2-0206 Ph 205 1B 1-0215 Ma 253 4A 2-0208 Hi 125 4B 1-0020 
En 314-1 8C 2-0202 Ph 208 4B 2-0319 Ma 255 8C 2-0313 Hi 200 4B 2-0305 
En 314-2 4B 2-0318 Ph 210 1B 1-0222 Hi 201 2C 2-0301 
En 319-1 6A 2-0205 Ph 245 3A 2-0300 Hi 205 7C 2-0200 
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SOC. SCIENCES CONT 
Hi 210 8C 2-0217 I pg 271-1 6A 2-0217 Bi 271 1B 1-0020 
Hi 231 4A 2-0200 Ps 271-2 7A 2-021S Bi 273 1B 1-0020 
Hi 233 4B 2-0313 Ps 272 1A 1-021S Bi 3Sl By Arrangement 
Hi 235 8B 2-0216 Ps 273-1 3A 2-0218 Bi 371 1B 1-0020 
Hi 237 3C 2-0215 Ps 273-2 4B 2-0218 !Bi 373 lB 1-0020 
Hi 239 6A 2-0207 So 121 6C :Bi 391 By Arrangeoent 
Hi 2SO 7C 2-0309 Sec. 1-7 1-0222 ICh 101 8A 1-0020 
Hi 253 6A 2-0201 " 8-10 1-0215 Ch 103 8A 1-0222 
Hi 257 lC 2-0213 So 252 6C 2-0020 j' Ch 153 8A 2-0201 
Hi 260 8B 2-0201 So 274-1 7A 2-0209 Ch 15S 8A 1-0215 
Hi 310 6A 2-0213 So 274-2 8B 2-0206 Ch 213 7A 2-0216 
Hi 339 2C 2-0209 I! So 316 2C 2-0200 Ch 3S5 2C 2-0300 
Po 121 SA 1-0020 So 327 3C 2-0205 Ch 361 8C 2-0200 
Po 122 7C 2-020S So 356 8B 2-021S Py 101 7B 1-0222 
Po 201 3A 2-0217 So 382 8B 2-0209 Py 111 7B 1-0020 
Po 223-1 6A 2-0200 i So 399 6C 2-0200 1 Py 211 3A 2-0215 
Po 223-2 8B 2-0205 I I Py 281 By Arrangement 
Po 231 SA 2-0200 NATURAL SCIENCES Py 321 3C 2-0214 
Po 241 2C 2-021S Bi 101 6B 11 Py 350 lC 2-0214 
Po 251 7C 2-0206 Sec. 1-8 1-0020 Py 381 By Arrangement 
Po 301 SA 1-0215 " 9-16 1-0222 1 Py 421 7A 2-0213 
Po 351 3C 2-0202 11 17-20 2-0020 I Py 481 By Arrangement 
Ps 122 SC 11 21 2-0200 1 
Sec. 1-8 1-0020 11 22 2-0201 ~--------
" 9-ls 1-0222 ,, 23,24 2-0202 I 
Ps 23S 5C 2-0020 11 25,26 2-0205 1 
Ps 237 1A 1-0020 11 27, 28 2-0206 I 
Ps 239 lA 1-0222 " 29 2-0207 I 
Ps 240·1 4A 2-0205 11 30 2-0208 1 
Ps 240-2 2C 2-0208 1 11 31 2-0209 . 
Ps 250 8C 2-0206 I 11 32 2-0213 
Ps 260-1 SC 2-0202 Bi 211 6B 1-0215 
Ps 260-2 2C 2-0218 II Bi 213 6B 2-0216 1 
Ps 270-1 8B 2-0218 Bi 241 7C 2-0202 
Ps 270-2 4A 2-0218 Bi 243 7C 2-0207 
--__ _j____ I 
---- -- - --- --
ROOM IDENTIFICATIONS 
1-0020 = Auditorium. 
1-0222 = Second floor large lecture roor.:t. 
1-0215 = Second floor lecture room. 
2-0020 = Choir room - street floor of the Sawyer Building. 
102-1 lA 
102-2 lA 
En 102-3,4 lA 
En 102-5 1A 
1-0707 
1-0710 
1-0724 
1-0723 
UNIVERSITY OF MASSACHt:SETTS - BOSTON 
Registration Informa tion - Spt. ing Semes ter: :!.969 
REGISTRATION DATES - Report f or Registration to the S.:n·r;er :t<uilding on the date 
and Ume inrlicated EEl:Z.• Regis t r &ticn materials will be 
avai l able according to the schedule below. Refer to your 
fee bill if you are in doubt as to your class designation. 
Friday, January 31, 1969 - Class of 1972 - Freshmen (inch1ding students admitted 
in fall 1968) 
9:00 to 10:30 s to z 
10:30 to 11:45 M to R 
1:00 to 2:30 F to L 
2:30 to 3:45 A to E 
Monday, February 3, 1969 - Class of 1969 - Seniors 
9:00 to 10:30 F to L 
10:30 to 11:45 A to E 
1:00 to 2:30 M to R 
2:30 to 3:45 s to z 
Tuesday, February 4, 1969 - Classes of 1970 and 1971 - Sophomores ani Juniors 
9:00 to 10:30 F to L 
10:30 to 11:45 A to E 
1:00 to 2:30 M to R 
2:30 to 3:45 s to z 
NOTES: Special students register at the Registrar's Office - 131 Arlington Street 
on Wednesday, February 5, at 10:30 (All) 
Classes begin on Wednesday, February 5,at 8:00 a.m. 
All fees must be paid before a student may begin registration (except for lab 
fees which must be paid during registration). If your fees have not been paid, 
begin by reporting to the Treasurer's Office and then to Station I. 
As noted above, language lab and science lab fees will be collected during 
registration. Plan to bring enough pocket money to cover these fees. Your 
registration will not be complete until these fees are p~id. Language lab fees 
are $3 or $4 depending on course taken, and science lab fees are $5 or $10 
depending on course taken. 
Continuing students will receive validation stickers in th eir registration packet. 
These are to be affixed to the rear of the permanent student identification card. 
New students will be photographed for ID cards during r eg istration. 
Registration at times other than those indicated in the above schedule (either 
early or late) will be allowed only in cases of dire personal hardship and 
only when such hardship is supported by proper documentation. Such requests 
may be processed through the Student Affairs Office prior to registration. 
ERS 12/68 
